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un  clasificador  automático  previamente  validado,  y  un  algoritmo  de  clustering.  Tanto  el 
clasificador  automático  como  el  algoritmo de  clustering utilizan  características descrciptivas 
del ritmo de los latidos y de su morfología. Mediante la integración de las decisiones de ambos 
algoritmos,  el  algoritmo  presentado  puede  desempeñarse  de  manera  automática  o  con 
diversos  grados  de  asistencia,  dependiendo  de  la  idoneidad  del  usuario.  El  algoritmo  fue 




sensibilidad  (S)  y  valor  predictivo  positivo  (P^{+})  globales.  Para  el  modo  completamente 
asistido, este algoritmo ha igualado el rendimiento de referencia con 55 veces menos esfuerzo 
manual y  lo ha  superado  con 42. Estos  resultados  representan una mejora en el estado del 
arte,  concluyendo  que  el  rendimiento  de  un  clasificador  automático  puede  mejorarse 
mediante el uso eficiente de la ayuda provista por un experto. 
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